




























































































































事案種類 ① 声掛け ② 痴漢 ③ 身体露出 ④ 不審者行為 ⑤ 暴行事案
事案発生日 ① 平日 ② 週末
事案発生時間 ① 6時～10時 ② 11時～14時 ③ 15時～18時 ④ 19時～5時
性別 ① 男性 ② 女性 ③ 男女混合
人数 ① ひとり ② 複数
状態 ① 遊戯中 ② 通学途中 ③ 帰宅途中 ④ 通行中
年齢 ① 児童 ② 生徒
性別 ① 男性 ② 女性
年齢 ① 20代 ② 30代 ③ 40代 ④ 50代 ⑤ 60代及び以上






次元 固有値 相関係数 寄与率 累積寄与
1 .158 .361 .158 .158
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In this research, we classified crimes against children reported in Kanagawa and compared 
them with the categories of sexual crimes against children reported in Ikeama’s study 
(2015), to identify the differences in factors related to crimes against children in Osaka and 
Kanagawa. In total, 443 crime reports were examined. Using the cluster analysis method 
suggested by Ward, a two-dimensional map was developed through multi-dimensional 
scaling. The results revealed three clusters in crimes against children in Kanagawa. 
Additionally, it was inferred that factors related to the types of crimes against children 
differ partially across regions.
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